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Stellingen  
behorende bij het proefschrift 
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1. Hartfalen komt vaak voor bij verpleeghuisbewoners. (dit proefschrift) 
 
2. De specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) kan bij 
verpleeghuisbewoners de diagnose hartfalen goed zelf stellen. (dit proefschrift) 
 
3. Richtlijnen voor de (medicamenteuze) behandeling van hartfalen worden 
onvoldoende opgevolgd bij verpleeghuisbewoners met hartfalen. (dit proefschrift) 
 
4. De specialist ouderengeneeskunde moet bij verpleeghuisbewoners kritischer kijken 
naar een eerder gestelde diagnose van hartfalen. (dit proefschrift) 
 
5. Medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen met dementie is haalbaar en 
noodzakelijk. (dit proefschrift) 
 
6. Het doen van meer medisch wetenschappelijk onderzoek bij verpleeghuisbewoners is 
erg relevant en draagt bij aan zowel het ontwikkelen van een passend behandel-
beleid als ook de kwaliteit van zorg voor deze doelgroep.  
 
7. Het publiceren van een lijst van verpleeghuizen die slecht presteren, zorgt niet voor 
betere zorg in verpleeghuizen. 
 
8. Inzicht hebben in elkaars competenties en het over de grenzen van het eigen 
vakgebied heen kunnen kijken, kan de interdisciplinaire samenwerking tussen 
medisch specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde verbeteren. 
 
9. Empathische vaardigheden en goede communicatie zijn belangrijker voor goede 
kwaliteit van zorg dan kennis alleen. 
 
10.  Vreugde hebben in observeren en begrijpen, is de mooiste gift van de natuur. (Albert 
Einstein) 
